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による開票結果発表から，待つこと 5 カ月あまりのちの2011年 5 月 6 日に，
ワタラはようやくコートジボワール第 2 共和制の第 2代大統領として正式に
就任宣誓を行った。1990年代から有力政治家と目されながら，政治的弾圧に
より1995年，2000年の大統領選挙に出馬できなかったワタラは今回が初出馬
であり，自らが率いる共和連合（Rassemblement des républicains: RDR）のほか，
選挙協力を結んだ H・コナン＝ベディエ（Henri Konan Bédié，以下ベディエ）














ボ前大統領側の動向（Banegas 2011; Piccolino 2011）や，危機下での社会生活





















限を国連 PKO である国連コートジボワール活動（United Nations Operation in 
Côte d’Ivoire: UNOCI）が有していた⑵。UNOCI は，選管発表のとおり挑戦者
のワタラを当選者だと認定し，バボの勝利宣言の正当性を否定した。アフリ
カ連合（African Union: AU）も UNOCI の主張を支持し，バボの就任強行は
「非憲法的政権交代」に当たるものと非難し，バボに退陣を勧告した。さら






　2012年 3 月上旬に AU が進めてきた平和的手段による調停作業が暗礁に乗
り上げると，ワタラは大統領令を発出して，自らが代表する政府の正規軍と
してコートジボワール共和国軍（Forces républicaines de Côte d’Ivoire: FRCI）を




に対するバボ側の重火器使用を抑止する目的で， 4月 4日と11日の 2度にわ
たり空爆を実施し，バボ側の重火器を破壊した⑷。この機に乗じて FRCI が
大統領公邸に突入し，地下壕に退避していたバボを逮捕した。このときさら
に，バボの政党である人民戦線（Front populaire ivoirien: FPI）のアフィ・ンゲ















た。ヤオ・ンドレ長官は 5 月 4 日に，2010年12月に自らが発出したバボを当
選者とする決定を取り消し，選出された大統領はワタラだと確認した2011年
3 月の AU 決議に依拠して，ワタラの大統領としての資格を確認する声明を
発出した。これら立法府，司法府との協議により国内制度上の正当性を確立




































































































































































問題として明記され（第 I 章 2），これが「個別同定制度の不備から生じた，
人権と尊厳に反する行政当局のハラスメント」だと断罪されている（第 I 章
3）。さらに，「本人確認と有権者名簿の作成における不偏不党性の保障」が





























































































向けて2011年 3 月に組織した独自の正規軍である FRCI である。選挙後危機
勃発直後にワタラはバボ側に対抗して自ら「組閣」を行い，その首相に反乱
軍の文民指導者である G・ソロ（Guillaume Soro）を任命した⒅。ソロの影響




























































げる強硬路線に転じた。2011年 9 月 4 日に FPI は，バボ拘束後初めての集
会をアビジャンのクマシ地区で開催したが，FPI 青年部（Jeunesses du FPI: 
















タラ政権は，2011年 9 月の混乱ののち許可してこなかった FPI の街頭集会を，
内相と FPI 幹事長の直接会談を経て許可した。しかし，2012年 1 月21日に




















義」（Liberté et Démocratie pour la République: LIDER）を正式に旗揚げした。ま
第 5章　コートジボワールにおける和解の隘路　191
た，2011年 9 月12日には，バボ大統領のスポークスマンを務めた人物（ジェ
ルヴェ・クリバリ Gervais Coulibaly）が，FPI を離党し，自らの政党「針路」



















　CDVR の構成員は2011年 9 月11日に発表され，バニ委員長以下，キリスト
教（ブアケ大司教），イスラーム（ムスリム最高評議会議長），伝統的権威（ン







　しかしながら，CDVR の委員たちは， 3 人の副委員長と「在外イボワール
人」代表委員に任命された国際的サッカー選手のディディエ・ドロバ（Didi-
























































3節 2），FPI も要求を実現できないままであるが，FPI はこの条件に固執し


















































に，FRCI からの報復攻撃の対象となった FPI 党員も対象に含まれるものと


























に波及しており， 8 月 4 ～ 5 日にはアビジャン西部の警察検問所が襲撃され，
5人の警察官が殺害された。翌日には100人あまりの武装集団がアビジャン








































































































ブ版，27 juin 2011, “Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, les débuts d’un hyperprési-
dent”）や，バボ派幹部からの「独裁の雰囲気」とする批判（AFP, 23 avril 




















主義と平和のためのウフェ主義者連合」（Rassemblement des Houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix : RHDP）である。参加した 4党は，ワタラの
RDR，ベディエ元大統領の PDCI のほか，ゲイ元軍事政権首班（後述）の支
持者の流れを汲む民主主義平和同盟（Union pour la démocratie et pour la paix 
en Côte d’Ivoire : UDPCI）と，個人政党に近い小政党の未来の力運動（Mouve-
































































　EIU Country Report: Côte d’Ivoire, ‘Alassane Ouattara faces acid test for his 
leadership,’ August 24th 2012.
　ただし，ゲイ元軍事政権首班は2002年 9 月の内戦勃発時に暗殺されており，











　EIU Country Report: Côte d’Ivoire, 2nd Quarter, 2012, p. 12.
　副幹事長はドゥアティ（Alphonse Douati），元財務相はカティナン（Justin 
Koné Katinan）（EIU Country Report: Côte d’Ivoire, ‘Government cracks down on 
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AU African Union アフリカ連合
BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 西アフリカ諸国中央銀行
Cap-UDD Cap Unir pour la démocratie et le développement 針路
CDVR Commission de dialogue, vérité et réconciliation 対話・真実・和解委員会
CEI Commission électorale indépendante 独立選挙管理委員会
ECOWAS Economic Community of West African States 西アフリカ諸国経済共同体
FDS Forces de défense et de sécurité 政府治安部隊
FN Forces nouvelles 新勢力
FPI Front populaire ivoirien 人民戦線
FRCI Forces républicaines de Côte d’Ivoire コートジボワール共和国軍
ICC International Criminal Court 国際刑事裁判所
JFPI Jeunesses du FPI FPI 青年部
LIDER Liberté et Démocratie pour la République 共和国のための自由と民主
主義
LMP La majorité présidentielle 大統領多数派
MFA Mouvement des forces d'avenir 未来の力運動
MPCI Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire コートジボワール愛国運動
PDCI Parti démocratique de Côte d’Ivoire 民主党
RDR Rassemblement des républicains 共和連合
RHDP Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix
民主主義と平和のためのウ
フェ主義者連合
UDPCI Union pour la démocratie et pour la paix en Côte 
d’Ivoire
民主主義平和同盟






























2012 1 FPI がアビジャンで開催した集会で混乱。
3 内閣改造。ソロ首相は退任し，国民議会議長に転ずる。アウッス法相
（PDCI）が首相就任。
4 アウッス首相がバボ派諸政党を招いたセミナーを開催。
8 素性不明の武装集団の攻撃がアビジャンで相次ぐ。
11 ICC がバボ夫人シモーヌへの逮捕状発行を公表。ワタラ政権は身柄引き
渡しを拒否。
11 アウッス首相が事実上の更迭。後任にダンカン（PDCI）が就任。
（出所）　筆者作成。
付表 2　略年表
